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摘要 
 
建筑构成城市，城市决定建筑，建筑与城市的关系始终是诸多建筑师关注
的焦点。新建建筑应采取何种态度去面对复杂有差异的城市环境是建筑师应关心
的问题。 
阿尔多•罗西著有《城市建筑学》一书，其中着重探讨了对 “城市建筑”
这一意向解读。其在建筑与城市之间架起了理论分析的桥梁并进一步用建筑设计
作品加以诠释。进一步研究罗西的理论与设计作品有助于城市环境下的新建筑设
计。罗西用记忆连接城市与建筑，本文是对这一观点的解析与诠释。 
论文共分为五章，其中：文章开篇分析了现阶段的城市发展状况，并进一
步定义了罗西所指的“城市建筑”，简要阐述了对城市建筑理论的研究现状及发展
背景及意义。第二章主要以理论分析为主：先介绍了罗西的城市理论，着重探讨
罗西对纪念物与城市氛围这两个城市主要构成元素的理解，继而介绍心理学理论，
对能够引起回忆、诞生记忆的要素加以分析，以帮助理解罗西的设计手法。第三
章分析了罗西惯用的建筑设计手段，将其与不同城市区域连接。前三章的分析主
要针对罗西展开，第四章则着重展开对当代城市环境下建筑设计手法的探讨，时
代在发展，设计手段也应相应前行。第五章中，文章对前文中罗西的城市理论分
析、设计手段探讨与新建筑建设方法进行了比较完整的总结，同时进一步指出，
在城市与新建筑的设计过程中，我们应重视城市与记忆，罗西的成果对今天的建
筑设计有帮助作用。 
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Abstract 
 
Buildings constitute the city; the city decided the way to build. 
The relationship between building and city has always been the focus by 
many architects. Facing the complex and diverse urban environment, what 
kind of attitude the new building should take is a problem architects should 
concern about. 
The book “the architecture of the city” wrote by Aldo Rossi mainly 
discussed the concept of urban artifacts. It set up a bridge of theoretical 
analysis between building and city, and then made further interpretation 
by architecture works. Further study of Rossi's theory and design works 
be helpful to the architecture design under urban environment. Through 
memory, city and architecture are connected by Rossi. This article is the 
analysis and interpretation of this view. 
The paper is divided into five chapters. In the first chapter, this 
paper analyzes the situation of urban development at the present stage, 
and defines the "urban architecture" refers to Rossi. The first paragraph 
also introduces the research status, development background and 
significance of urban architecture theory. The second chapter is mainly 
based on the theoretical analysis: first introduced Rossi's urban theory, 
focusing on Rossi’s comprehension about monument and city atmosphere, 
which are two main component events of a city. Then psychology theory was 
introduced to analyze the key element which can recall memories or give 
birth to new memories. All of the above helps to understand Rossi's design 
practices.  The third chapter analyzes the works of Aldo Rossi, which are 
linked with different urban areas. The first three chapters mainly focus 
on Rossi. Unlike the fourth chapter mainly focus on the contemporary 
architectural design techniques in the urban context. The times are 
developing, architectural design techniques should also be corresponding 
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forward. The fifth chapter makes a summary of the preceding article, 
including Aldo Rossi’s urban theory and design techniques, New building 
construction method are also mentioned. And it further pointed out that 
In the process of the city and the building design, we should pay attention 
to the memory. Rossi's results are helpful to today's architecture design. 
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